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博士学位 授与者一覧  （ 京都学園大学 大学院 バイオ環境研究科 ）
博士学位授与者
(ふりがな)
氏     名
甲1 課程博士 博士  （バイオ環境） ( かげやま のりひこ )影山  紀彦 ビール後味に悪影響をおよぼす麦芽のエグミ呈味物質に関する研究 2014.3.16
甲2 課程博士 博士  （バイオ環境）  (  こう   い－ちん )侯　   依 靜 黒茶熱水抽出物の育毛促進作用に関する研究 2014.3.16
乙1 論文博士 博士  （バイオ環境） ( くまだ あんり おばでぃあ）熊田  アンリ オバディア
ヒトＴ細胞白血病ウイルス-I型（HTLV-I）プロテアーゼの高感度阻害活性測定法の
開発と新規プロテアーゼ阻害剤の合成に関する研究 2015.3.16
甲3 課程博士 博士  （バイオ環境） ( ながせ たいすけ）長瀬  泰亮
Mechanisms of interaction between auxin and brassinosteroid pathways
（シロイヌナズナにおけるオーキシンとブラシノステロイドの相互作用機構） 2015.9. 9
甲4 課程博士 博士  （バイオ環境） ( ふじた ともひろ）藤田 朋宏
Characterization of starch-accumulating Duckweeds,
Wolffia globosa, oleaginous fungus, Moltierella alpine
as renewable carbon source producers.
（環境調和型パームプランテーションを作るための、
ウキクサを用いたデンプン生産方法と糸状菌を利用した脂質変換方法の検討）
2017.3.16
甲5 課程博士 博士  （バイオ環境） ( なかた たつや）中田 達矢
Studies on characterization of polished rice washing water fermented with milk and
its inhibition activity toward tomato bacterial canker causative agent Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis
（米のとぎ汁発酵液の特性とトマトかいよう病菌(Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis )の増殖抑制活性に関する研究）
2018.3.10
授与番号 博士の専攻分野の名称 博士論文名 授与年月日種別
